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HOMENAGENS. 
Professor Dr. Basileu Garcia. 
Comemora, neste ano, seu jubileu de cátedra um dos 
ilustres professores desta Faculdade, Dr. Basileu Garcia. 
Professor Basileu Garcia, filho de Sebastião Garcia 
Veiga e de D. Joana Lemenhe Garcia, já falecidos, nasceu 
em Rio Claro, neste Estado, a 2 de março de 1905. 
Fez os estudos primários em Taquaritinga e os secun-
dários no Ginásio do Estado em Campinas, diplomando-se 
em 1922. E m 1923 matriculou-se na Faculdade dò Direito 
da Universidade de São Paulo, colando grau em 1929 por 
ter sido obrigado a interromper os estudos. 
Participou, quando estudante, da redação do Diário da 
Noite, do qual foi, mais tarde, redator-secretário. Foi tam-
bém redalor-chefe do Diário de São Paulo, então já bacha-
rel em Direito. 
De 1930 a 1940 exerceu a Promotoria de Justiça nesta 
Gapital, interrompendo várias vezes esse exercício a fim de 
ocupar interinamente a Procuradoria Geral da Justiça e a 
Diretoria Geral da Secretaria da Segurança Pública. Nessa 
mesma época freqüentou o Curso de Aperfeiçoamento de 
Medicina Legal do Instituto Oscar Freire. 
Integrou em 1935 a Comissão Revisora, sob a presidên-
cia do presidente da Corte de Apelação, para estudar e 
emitir pareceres quanto ao reaproveitamento de funcioná-
rios do Estado, exonerados discricionàriamente. No ano 
seguinte foi designado para exercer a fiscalização dos ser-
ços do Ministério Público do Estado. 
Posteriormente lecionou Criminologia nos Cursos de 
Peritos e Delegados da Escola de Polícia, hoje Instituto de 
Criminologia desta Capital. Participou também da Con-
gregação da Faculdade Paulista de Direito, regendo uma 
das cátedras de Direito Penal. 
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Com a tese Soluções Penais de Repressão ao Crime de 
Morte, submeteu-se a concurso para a Cadeira de Direito 
Penal desta Faculdade, tendo sido classificado em primeiro 
lugar. Nomeado para a cátedra em 1940, recebeu-a em 
sessão solene da Congregação a 16 de maio daquele ano. 
Como catedrático, participou do Conselho Técnico Ad-
ministrativo de 1945 a 1958, exercendo, como seu elemento 
mais antigo e por diversas vezes, a diretoria desta Facul-
dade em substituição. 
É membro da Sociedade de Medicina Legal e Crimino-
logia de São Paulo, tendo sido presidente de sua secção de 
Criminologia e redator dos Arquivos. 
Tanto no exercício do Ministério Público como no da 
Procuradoria do Estado ou da Cátedra, dedicou-se o pro-
fessor Basileu Garcia, com entusiasmo e profundez, aos 
estudos de sua especialidade; publicou livros e artigos que 
constituem extensa e preciosa bibliografia, parte da qual a 
seguir relacionamos. 
Desde 1951, faz parte da Comissão Redatora desta Re-
vista, que o reverencia pelo jubileu honroso e proficiente 
de sua cátedra. 
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